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Одной из самых важных задач на предприятии является грамот-
ное управление риском, так как в процессе осуществления хозяй-
ственной деятельности могут возникнуть непредвиденные потери. 
Поэтому наиболее устойчивой считается такая политика фирмы, 
которая обеспечивает баланс между направлениями деятельности с 
оптимальным соотношением риска и доходности. 
Отметим, что с полной определенностью рассчитать как будут 
осуществлены действия участников предпринимательства в услови-
ях сложившихся рыночных отношений, конкуренции, функциони-
рования системы экономических законов не возможно. 
В предпринимательской деятельности большинство решений 
принимается в условиях неопределенности, так как на исход дей-
ствий, совершаемых людьми, влияет очень много условий и факто-
ров, и не все из них реально предсказать. Риск присущ практически 
любой сфере человеческой деятельности. На данный момент все 
больше внимания уделяется исследованию, прогнозированию, анали-
зу рисков. Для нормального функционирования организации просто 
необходимо уметь предвидеть последствия тех или иных действий. 
Существующие на данном этапе проблемы и тенденции развития 
риск-менеджмента всё больше привлекают внимание отечествен-
ных исследователей и предпринимателей. Становление риск-
менеджмента как новой парадигмы стратегического управления в 
современном бизнесе относится к середине 90-х годов. Передовые 
технологии, глобализация мировой экономки, дерегуляция, ре-
структуризация, Интернет, развитие рынка производных инстру-
ментов, информационно-технологическое развитие и другие нема-
ловажные факторы, влияющие на современный бизнес, радикально 
изменили подходы к управлению рисками. До 90-х годов управле-
ние рисками осуществлялось только на уровне отдельных лиц. До 
недавнего времени применялся узкоспециализированный, фрагмен-
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тированный подход к управлению рисками «снизу вверх», который 
рассматривал все возникающие риски как отдельные не взаимосвя-
занные элементы. При этом их оценки имели разнородный харак-
тер, что не давало возможности сопоставить их друг с другом и 
проанализировать получаемые результаты [3, c.26]. В последнее 
время изменилось отношение к сложившимся проблемам в области 
управления риском, что вскоре привело к появлению новой модели 
риск-менеджмента, которая комплексно анализирует риски всех 
отделов и направлений деятельности организации. Возникла воз-
можность получать сопоставимые оценки по всем видам риска бла-
годаря оптимальному подходу между методами и моделями для 
определения специфических видов рисков. Риск-менеджмент дол-
жен стать неотъемлемой частью каждого предприятия, которое хо-
чет преуспеть на рынке. 
Таким образом, в многих компаниях анализ уязвимостей бизнеса 
и поиск путей сокращения финансовых рисков, организован на 
профессиональной основе. Целью риск-менеджмента является 
обеспечение защиты всех активов и прибылей фирмы от потерь из-
за изменений и колебаний процентных ставок и валютных курсов, 
управление затратами по проценту. Для решения этих задач необ-
ходимо иметь опытный и квалифицированный персонал.  
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